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A atrofia hemifacial progressiva é uma doença rara caracterizada pela atrofia 
facial unilateral que afeta a pele, tecidos subcutâneos, músculos, e raramente, 
ossos e cartilagem1. Paciente do gênero masculino, feoderma, 11 anos de 
idade, compareceu a Clínica de Estomatologia com queixa de uma alteração 
na face. Durante a anamnese, a mãe relatou que a alteração começou há 
aproximadamente 2 anos e que, com o passar do tempo, esta vem se 
agravando. Negou trauma prévio na região afetada e que o parto foi normal, a 
termo e sem intercorrências. Informou ainda que nenhum membro da família 
possuía alteração semelhante. Ao exame físico extrabucal, verificou-se que o 
pacientes apresentava uma assimetria facial devido a uma atrofia da hemiface 
esquerda, causando uma acentuada depressão na região infraorbital. À 
oroscopia, observa-se ausência de um incisivo inferior e as mucosas 
apresentavam-se normais e que havia atrofia discreta do lado esquerdo da 
língua. Radiograficamente, confirmou-se a agenesia do 31 e encurtamento da 
raiz do dente 32. As demais estruturas apresentavam-se normais. Com base 
nos aspectos clínicos e radiográficos, estabeleceu-se o diagnóstico de atrofia 
hemifacial progressiva. O paciente foi então encaminhado para tratamento no 
hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais. A atrofia hemifacial 
progressiva possui etiologia desconhecida. Manifesta-se na primeira ou 
segunda décadas de vida, com evolução de 2 a 20 anos, tornando-se estável 
após esse período. O tratamento geralmente é feito com enxertos com o 
objetivo de melhorar a estética do paciente2,3. 
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